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Balas dendam merupakan suatu hal yang sangat sering terjadi dalam kehidupan 
manusia. Banyak penyebab seseorang memiliki dendam. Salah satunya adalah cinta. 
Tema utama novel The Other Side of Midnight adalah cinta yang melahirkan balas 
dendam. Cinta yang tidak terbalas dan merasa hanya dijadikan permainan oleh seorang 
pria bernama Larry Douglas membuat tokoh utama Noelle Page merencanakan sebuah 
balas dendam besar. Demi menuntaskan balas dendamnya terhadap Larry Douglas, 
Noelle rela melakukan berbagai hal, mulai dari menyewa seorang detektif, mendekati 
pria-pria kaya hingga menjadi seorang aktris besar. Dia menggunakan kecantikan dan 
kepintarannya untuk melakukan semua hal tersebut. Noelle bahkan memanfaatkan 
banyak orang demi menuntaskan balas dendamnya tersebut. Penyebab utama dari balas 
dendam tersebut adalah cinta yang begitu besar terhadap Larry Douglas. Dendam tersebut 
kemudian menjadi semacam obsesi dalam diri Noelle. 
Dalam menuntaskan balas dendamnya terhadap Larry, Noelle rela melakukan 
hal – hal yang berada di luar kewajaran. Pertama-tama dia mengaborsi janin dalam 
kandungannya karena janin tersebut adalah anak Larry, sehingga ia berharap dapat 
menuntaskan dendam pertamanya terhadap Larry. Kemudian ia mendekati beberapa pria 
kaya dan rela menjual tubuhnya. Ketika ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, ia 
akan meninggalkan pria tersebut begitu saja. Noelle juga menyewa seorang detektif untuk 
mengetahui keberadaan Larry.  
Dari analisis thesis ini dapat disimpulkan bahwa motif utama balas dendam 
Noelle Page disebabkan oleh cintanya yang begitu mendalam pada Larry sehingga ia 
menginginkan Larry kembali pada dirinya dan hanya mencintai dirinya saja dengan cara 
menyingkirkan orang-orang yang dapat mengganggu hubungannya dengan Larry.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
